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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enquetes mensuelles de conjoncture aupres des 
chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin decembre 1971 et fin avril 1972. 
Il comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnes de graphi-
ques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a !'ensemble de l'industrie, aux 
industries de biens de consommation, de biens d'investissement et de biens intermediaires. 
Dans taus les chapitres, les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant 
et pour la Communaute, les donnees concernant I' ensemble de l'industrie et les grands grou-
pes d'industrie deja cites. Les resultats relatifs au.x secteurs particuliers ne sont presentes 
qu'au niveau de la Communaute dans un tableau figurant a la fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de l'industrie. 
En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans ce pays, 
la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre benevole, 
est realisee dans taus les pays membres. Les entreprises neerlandaises, ou leurs federations, 
estimaient jusqu'a present ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Neanmoins, 
apres des negociations avec les federations industrielles concernees, le « Centraal bureau voor 
de Statistiek »a commence, a partir de septembre 1969, a executer l'enquete de conjoncture 
mensuelle suivant le schema communautaire, dans plusieurs secteurs industriels, et compte 
l'etendre progressivement aux autres. 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Communaute 
ant ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution 
a la production industrielle totale est superieure a 90 %· Toutefois, pour les secteurs, les 
resultats pour la Communaute n'ont ete elabores que lorsqu'ils paraissaient suffisamment 
representatifs. 
Le regroupement par grands secteurs d'activite economique a ete effectue provisoirement a 
partir de la nomenclature ci-apres. Afin d'obtenir une analyse plus fine, dans le futur, le 
regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CON SOMMA TION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation du 
cuir 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d' equipement general 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Ihdustrie textile 
Production de cuir 
Machines non electriques d'equi- Bois et liege 
Produits chimiques de consom- pement 
mation Papier 
Construction electrique d'equipe-
Meubles ment Meubles 
Ceramique fine et verre creux Vehicules utilitaires Imprimerie 
Articles metalliques de consom- Constructions navale et aeronauti- Transformation des matieres plas-
mation que, materiel ferroviaire tiques 
Appareils electromenagers Instruments de precision Produits chimiques de base 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, horloge-
rie 
Produits chimiques pour l'indus-
trie et 1' agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles 
et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les resultats des enquetes de conjoncture 
se sont nettement ameliores pendant les premiers mois de l'annee 1972. Cette amelioration 
s'est manifestee aussi bien pour les carnets de commandes totales et etrangeres que pour les 
perspectives de production. En effet, de fin janvier a fin avril, le nombre des entrepreneurs 
considerant le niveau de leur carnet de commandes comme « inferieur a la normale » est 
tombe de 38 a 29 pour les commandes totales et de 31 a 19 pour les commandes etrangeres. 
Les stocks de produits finis se seraient legerement degonfles. Pour l'avenir les chefs d'entre-
prise etaient egalement plus optimistes: fin avril 93 % d'entre eux s'attendaient a une produc-
tion egale ou en hausse au cours des prochains mois contre 88 % fin janvier. 
En ALLEMAGNE, a en juger d'apres les opinions des entrepreneurs, les commandes totales 
se seraient gonflees au cours des derniers mois. En effet, fin avril 70 % des chefs d'entreprise 
estimaient que le niveau des ordres en portefeuille etait «normal •> ou «superieur a la normale ,, 
contre 58 % fin janvier. Les avis des chefs d'entreprise sur leurs perspectives d'exportation 
sont devenus egalement plus favorables. Au COUtS de la meme periode les stocks de produits 
finis se seraient degonfles. Les perspectives de production etaient egalement plus favorables : 
fin avril 94 % des entrepreneurs s'attendaient au maintien ou ala hausse de leur production 
pour les prochains mois contre 87 % fin janvier. La tendance ala hausse des prix se serait 
attenuee quelque peu. 
En FRANCE, les reponses des chefs d'entreprise aux enquetes enregistrent un mieux de la 
demande globale et etrangere. Fin avril 75 % des entrepreneurs estimaient que leur carnet de 
commandes totales etait garni de fac;on « normale » ou « superieure a la normale » contre 
69 % fin janvier; les pourcentages correspondants pour les carnets de commandes etrangeres 
etaient respectivement de 71 et 66. Au COUtS de la meme periode, les stocks de produits 
finis n'avaient guere vade. Les perspectives de production se sont elles aussi ameliorees: 
fin avril33 % des dirigeants d'affaires s'attendaient a Une hausse de leur production au COUtS 
des mois a venit contre 28 % fin janvier. Les previsions de prix de vente se seraient legerement 
raffermies. 
En ITALIE, les chefs d'entreprise sont restes plus opt1m1stes au debut de l'annee 1972. 
Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient que leur carnet de cammandes etait garni 
de fac;on « normale » ou « superieure a la normale » est en etfet passe, entre fin janvier 
et fin avril, de 57 a 65 pour les commandes totales et de 53 a 66 pour les commandes 
etrangeres. Les stocks de produits finis se seraient alleges quelque peu, mais les previsions de 
production n'ont guere change: fin avril17% des industriels s'attendaient a une production 
en hausse contre 18 % fin janvier. 
En BELGIQUE les enquetes semblent reveler un leger raffermissement de la demande 
interieure et exterieure. Les entrepreneurs avaient une vue plus optimiste sur I' evolution de la 
demande, surtout etrangere: fin avril 70 % d'entre eux estimaient le niveau global de leurs 
ordres comme « normal » ou « superieur a la normale » contre 69 % fin janvier. Pour les 
commandes etrangeres les pourcentages correspondants etaient respectivement 73 et 64. Les 
stocks de produits finis n'avaient guere varie et les previsions de production sont devenues 
plus favorables: fin avril83 % des industriels s'attendaient a un rythme d'activite egal ou en 
hausse pour les prochains mois contre 77 % fin janvier. 
Au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, les reponses des chefs d'entreprise aux enquetes 
sont devenues nettement meilleures au cours des derniers mois. Les carnets de commandes 
totales et etrangeres sont beaucoup rnieux garnis. Les perspectives de production sont plus 
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4 5 6 6 7 
48 53 55 60 63 
48 42 39 34 30 
16 15 15 16 17 
54 54 54 58 58 
30 31 31 26 25 
3 3 4 8 5 
52 54 53 55 60 
30 31 43 37 35 
8 6 9 8 7 
61 58 59 62 62 
31 36 32 30 31 
1 1 4 3 5 
17 17 15 94 93 
82 82 81 3 2 
8 8 9 10 10 
51 54 54 58 61 
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69 66 72 79 82 
25 23 17 10 8 
14 15 12 16 16 
43 51 60 56 55 
43 34 28 28 29 
6 6 13 10 10 
46 47 44 51 56 
43 34 43 39 34 
12 6 10 10 6 
60 58 60 63 67 
28 36 30 27 27 
1 0 2 2 4 
ll 13 10 96 95 
88 87 88 2 1 
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D J F M A 
27 25 21 20 21 
70 71 75 75 74 
3 4 4 5 5 
20 20 20 20 20 
72 74 73 73 72 
8 6 7 7 8 
33 30 32 28 26 
59 59 59 59 62 
8 6 9 13 12 
19 19 20 17 18 
72 71 73 76 73 
9 10 7 7 9 
7 4 3 3 3 
92 94 94 96 96 
1 2 3 1 1 
25 24 22 21 21 
69 70 72 72 72 
6 6 6 7 7 
En % des reponses 
Perspectives 
Production 
D .J F M A 
10 16 19 14 12 
71 70 71 80 82 
19 13 10 6 6 
23 28 28 31 33 
63 63 64 61 60 
14 9 8 8 7 
12 18 17 19 16 
73 72 71 72 76 
14 9 12 9 8 
13 17 19 18 20 
62 60 62 64 63 
25 23 19 18 17 
5 5 8 8 10 
94 93 92 92 89 
1 2 0 0 1 
15 20 21 20 20 
68 68 69 72 73 
17 12 10 8 7 
Prix 
D.JFMA 
32 23 17 lfi 13 
63 71 7S 81 84 
5 6 1\ .J- 3 
33 39 43 43 43 
62 56 54 54 54 
5 5 3 3 3 
38 31 34 29 28 
52 61 57 64 63 
5 5 9 7 9 
37 33 29 27 28 
57 60 67 70 68 
6 7 4 3 4 
8 6 78 84 85 
91 92 21 16 15 
1 2 1 0 0 
33 30 29 28 26 
61 64 66 68 70 
6 6 5 4 4 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de commandes total 
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Les trOis zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvolutwn des pour-
centages des trms rCponses posstbles a la questiOn posee. Les courbes en 
nou, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'Cvo-
luuon de la somme des pourcentages pondCn!s par: 
0,03 pour les rCponses « supeneur a Ia normale »; 
0,02 pour les n!ponses. «normal», 
0,01 pour les rCponses: « mfCneur a Ia normale ~) 
mfeneur a Ia normale 
normal 
= H! supeneur it )a normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de commandes etrang~res 
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Les trots zones, roug~. gnse et bleue, representent I'evolutton des pour-
centages des trois n!ponses possibles a Ia quesuon posee. Les courbes en 
notr, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'f:vo-
lutton de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les rf:ponses: « supf:rteur a Ia normale)); 
0,02 pour les reponses: ((normal)), 
0,01 pour les reponses: <dnff:rteur a Ia normale)) 
mfeneur a Ia normale 
normal 
~ supen~ur a Ia normale 
ENSEMBLE DE L'l N D USTRI E 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent l'fvolut10n des pour-
centages des trms reponses posstbles a la questwn posee. Les courbes en 
notr, dont l'echelle se trouve entre les deux graphtques, representent !'evo-
lutiOn de la somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les reponses: (( supeneur a la normale>>, 
0,02 pour les rCponses: «normal>>; 
0,01 pour les reponses: (( mferteur a la normale )), 
mferteur a la normale 
nOrmal 
-- supeneur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'l N DUSTRI E 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des ~ochains mois 
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Les trms zones, roug¢, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvolut10n des pour-
centages des tr01s rf:ponses possibles a la question posCe. Les courbes en 
n01r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
lunon de la somme des pourcentages pondCrCs par· 
0,03 pour les rf:ponses: «augmentation», 
0,02 pour les rf:ponses « stabtlttC », 









ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprtsentent I'Cvolution des pour· 
centages des trois rC:ponscs possibles 2 la quesrion poste. Les courbcs en 
noir, i:lont l'C:chelle se trouve entre les deux graphiques, reprtsement l'C:vo-
lucioo de la somme des pourceotages ponderes par: 
0,03 pour les rC:ponses : «augmentation»; 
0,02 pour les rtponses: « nabiliu~ »; 






BIENS DE CON SO M MATION 
En ALLEMAGNE, les chefs d'entreprise sont devenus un peu plus optimistes depuis le debut de 
l'annee 1972. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient que leur carnet d'ordres etait garni de 
fac;:on «normale» ou «superieure a Ia normale» est en effet passe entre Ia fin janvier et Ia fin avril de 
76 a 77 pour les commandes totales et de 79 a 96 pour les commandes etrangeres. Les stocks de produits 
finis se seraient degonfl.es quelque peu. Les previsions de production etaient favorables: fin avril 6 % 
seulement des chefs d'entreprise s'attendaient a une baisse de leur production. La tendance a Ia hausse 
des prix de vente se serait attenuee legerement. 
En FRANCE, d'apres les enquetes, l'activite dans le secteur des biens de consommation est devenue 
plus animee depuis le debut de l'annee. Au total, les chefs d'entreprise jugent de maniere plus optimiste 
!'evolution de la demande globale: la difference entre le pourcentage des entrepreneurs estimant que le 
niveau de leur carnet de commandes total est « superieur a la normale » et ceux qui le jugent comme 
« inferieur a Ia normale » est en effet passe de + 11 fin janvier a + 12 fin avril. Pour les carnets de 
commandes etrangeres la difference correspondante est pas see de -12 a + 16. Les stocks de produits 
finis se sont contractes un peu et les capacites de production disponibles seraient moins grandes. Les 
previsions de production se sont egalement ameliorees : fin avril 97 % des industriels escomptaient le 
maintien ou la hausse de leur activite au cours des prochains mois contre 95 % fin janvier. 
En IT ALIE, le secteur des biens de consommation parait connaitre une conjoncture un peu plus 
soutenue. La demande globale se serait stabilisee, mais !'expansion de Ia demande exterieure se serait 
acceleree. Fin avril, 13 % des industriels estimaient que leur carnet de commandes etrangeres etait 
garni de fac;:on « superieure a la normale » contre 3 % fin janvier. Pour les commandes totales, les 
pourcentages correspondants etaient respectivement 7 et 6. Les stocks de produits finis seraient un peu 
moins gonfl.es et les capacites de production disponibles etaient jugees comme « moins que suffisantes » 
par un pourcentage croissant d'entrepreneurs. Les opinions des entrepreneurs sur le deroulement 
ulterieur de la production se sont ameliorees: fin avril 90 % des chefs d'entreprise s'attendaient au 
maintien ou a la hausse de leur rythme de production contre 89 % fin janvier. Les tensions sur les prix 
de vente se seraient rehkhees quelque peu. 
En BELGIQUE, Ia conjoncture est devenue plus soutenue dans le secteur des biens de consommation. 
Les entrepreneurs avaient une vue plus optimiste de !'evolution de Ia demande: fin avril13% d'entre 
eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme « superieur a Ia normale » contre 8 % fin janvier. 
L'evolution des commandes etrangeres etait egalement plus favorable puisque le pourcentage des chefs 
d' entreprise qui jugeaient le niveau des ordres en question comme « superieur a Ia normale » est 
passe de 9 fin janvier a 12 fin avril. Les stocks de produits finis se seraient neanmoins elargis quelque 
peu. Les perspectives de production sont demeurees favorables: fin avril22 % des industriels s'atten-
daient a une activite en hausse pour les prochains mois. Les tensions sur les prix de vente se seraient 
quelque peu estompees. 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, Ia demande est devenue un peu plus vive dans les 
industries productrices de biens de consommation. Fin avril, 15% des industriels estimaient que leur 
carnet de commandes totales etait garni de fac;:on « superieure a Ia normale » contre 13% fin janvier. 
Pour les commandes etrangeres, les pourcentages correspondants etaient respectivement 17 et 15. 
Les stocks de produits finis se seraient legerement reduits. Quant aux previsions de production elles se 
sont ameliorees puisque fin avril 94 %des chefs d'entreprise s'attendaient a une production egale ou en 
hausse au cours des prochains mois contre 93 % fin janvier. 
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Dans les industries de biens de consommation non durables, les commandes tptales et surtout etrangeres se 
sont gonflees au cours des derniers mois et les perspectives de production se sont redressees. C'est 
notamment le cas de l'industrie de fhabillement et de Ia bonneterie et de l'industrie du cuir et des chaussures. 
Quant aux biens de consommation durables, les commandes totales et etr~ngeres se sont gonflees et les 
previsions de production sont toujours bonnes. Dans· 1' industrie de f autom~bile, les ordres en provenance 
de l'etranger sont devenus plus nombreux et les stocks de produits finis se sont degonfles. Pour les 
articles mitalliques de consommation et les appareils electromenagers les carnets de commandes sont moins 
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66 77 75 79 82 
20 6 8 5 6 
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6 14 14 0 14 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes total 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, repn!sentent l'i:voluuon des pour-
centages des trms n!ponses posstbles i Ia question posi:e. Les courbes en 
notr, dont l'i:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent revo-
lutiOn de Ia somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les ri:ponses: « supCneur a Ia normale», 
0,02 pour les reponses: {(normal~}' 
0,01 pour les ri:ponses. « mfi:neur i la normale )> 
tnfi:neur i Ia normale 
normal 
supi:neur i Ia normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent l'f:volutton des pour-
centages des trots reponses posstbles a la quesuon posee. Les courbes en 
nmr, dont l'fchelle se trouve entre les deux graphiques, representent revo-
lution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: « superteur a la normale»; 
0,02 pour les rf:ponses: «normal»; 
0,01 pour les reponses: <<Inffrteur a la normale )). 
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normal 
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Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, gnse et bleue, representent l'evoluuon des pour-
centages des trOlS reponses posstbles a la question posee. Les courbes en 
noir, dont l'C:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'C:vo-
luuon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (( supeneur a la normale»; 
0,02 pour les reponses: ((normal)); 
0,01 pour les rfponses: « mferieur a Ia normale » 
mfC:rteur a Ia normale 
normal 
supeneur a Ia normale 
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Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des! prochains mois 
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Les trms zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvolutwn des pour-
centages des trots rCponses posstbles a la quesuon posCe. Les courbes en 
notr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
lutmn de Ia somme des pourcentages pondCrCs par· 
0,03 pour les rCponses: «augmentatlOO)); 
0,02 pour les rCponses: « stabthtC '', 
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Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, repri:sentent l'i:voluuon des pour-
centages des trms ri:ponses posstbles a la question posi:e. Les courbes en 
nou, dont l'i:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'i:vo-
lutton de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour }es rC::ponses: « augmentatlOO », 
0,02 pour les ri:ponses. « stabdttC >>, 









En ALLEMAGNE, le secteur des biens d'investissement a connu au cours des derniers mois une 
conjoncture plus soutenue. L'expansion des commandes totales se serait acceleree: fin avril 65% des 
chefs d'entreprise estimaient le niveau total de leurs ordres en portefeuille comme « normal» ou 
« superieur a la normale » contre 60 % fin janvier. Pour les commandes etrangeres, les pourcentages 
correspondants etaient 89 et 77. Les stocks de produits finis seraient moins gonfles. Les perspectives de 
production se sont redressees: fin avril 92 %des industriels s'attendaient au maintien ou ala hausse de 
leur production actuelle contre 82 % fin janvier. Les previsions des prix denotaient une certaine 
aggravation des tensions. 
Dans les industries lites d Ia construction, les commandes interieures sont plus nombreuses, les stocks moins 
gonfles et I' orientation future de l'activite plus favorable. 
En FRANCE, les dernieres enquetes refletent une meilleure evolution dans le secteur des biens d'in-
vestissement. En effet, les chefs d'entreprise sont devenus plus optimistes quant a l'etat de leurs 
commandes totales: fin avril 66 % d'entre eux consideraient le niveau de leurs ordres en portefeuille 
comme «normal» ou «superieur ala normale », contre 61 % fin janvier. Pour les commandes etran-
geres les pourcentages correspondants etaient 71 et 63. Les stocks de produits finis se seraient recons-
titues quelque peu. Les perspectives de production marqueraient un redressement: fin avril32% des 
industriels s'attendaient a une hausse de leur activite au cours des prochains mois contre 19 % fin 
janvier. 
Dans les industries /ices d Ia construction, la demande interieure s'est ranimee, les stocks de produits finis 
se sont alourdis et les previsions d'activite sont devenues meilleures. 
En ITALIE, !'expansion de la demande dans le secteur des biens d'investissement est devenue plus 
soutenue au cours des derniers mois comme en temoignent les appreciations portees par les chefs 
d'entreprise sur les ordres en portefeuille: la difference entre le pourcentage des entrepreneurs estimant 
que leur carnet de commandes totales etait garni de fa<; on « superieure a la normale» et ceux qui le 
jugent comme «inferieur a la normale» est en effet passe de- 57 en janvier a- 47 en avril. Pour 
les commandes etrangeres, les donnees correspondantes sont passees de- 38 a - 29. D'apres les 
resultats des enquetes, les stocks de produits finis n'auraient guere varie et les industriels declaraient 
disposer de capacites de production moins importantes qu'en debut d'annee. En ce qui concerne 
l'activite future: 91 % des entrepreneurs s'attendaient fin avril a une acceleration de leur rythme 
d'activite contre 87% fin janvier. Les previsions des prix de vente denotaient uncertain rehlchement 
des tensions. 
Dans les industries /ices d Ia construction, les carnets de commandes totales sont beau coup mieux garnis, les 
stocks se seraient degonfles, et les previsions d'activite etaient plus favorables. 
En BELGIQUE, la situation des industries productrices de biens d'investissement s'est amelioree 
recemment, comme en temoigne notamment l'etat du carnet de commandes totales: fin avril 52% des 
entrepreneurs estimaient le niveau de leurs commandes comme « normal » ou « superieur a la normale » 
contre 51 %fin janvier. Pour les commandes etrangeres, les pourcentages correspondants etaient 61 et 
52. Les stocks de produits finis se seraient alleges quelque peu. L'orientation future de la production 
etait plus favorable: fin avril 77 % des chefs d'entreprise s'attendaient a une production egale ou en 
hausse au cours des prochains mois contre 70 % fin janvier. 
Dans les industries /iCes d Ia construction, les commandes internes etaient plus abondantes, et les stocks de 
produits finis en net repli. 
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Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la conjoncture est devenue un peu plus animee dans le 
secteur des biens d'investissement. La demande globale s'est affermie: fin avril62% des chefs d'entre-
prise estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de fa<;ot:l «normale» ou (( superieur,e ala 
normale» contre 57% fin janvier. Une evolution similaire caracterisait la demande exterieure. Le 
niveau des stocks de produits finis se serait stabilise. Les previsions de production sont redevenues 
favorables: fin avril 90 % des industriels s'attendaient a une production egale ou en hausse pour les 
prochains mois contre 83 % fin janvier. 
Dans l'industrie des vehicules utilitaires, les carnets de commandes sont mieux garnis et les perspectives 
de production sont plus expansionnistes. Une evolution semblable a caracterise le secteur du materiel 
d'equipement general, l'industrie des machines non-electriques et celle des machines electriques. 
Questions 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du carnet de commandes total , 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprfsentent l'evoluuon des pour-
centages des trOIS reponses possibles a la questiOn posee. Les couches en 
notr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprfsentent l'Cvo-
lutton de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les n!ponses· « supCneur i la normale»; 
0,02 pour les reponses: {{normal»' 
0,01 pour les reponses. « tnffrteur a la norrnale )), 
tnfeneur a la normale 
normal 




Appreciation du carnet de commandes etrang~res 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent l'Cvoluuon des pour-
centages des trots rc!ponses posstbles a Ia question posee. Les courbes en 
n01r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'Cvo-
lutton de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les rc!ponses: « supeneur ala normale>>; 
0,02 pour les reponses: «normal», 
0,01 pour les reponses: « mfeneur a Ia normale >>. 
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normal 
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Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trOis zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent l'C:voluuon des pour-
centages des trms rf:ponses posstbles a la question posee. Les courbes en 
notr, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'f:vo-
luuon de la somme des pourcentages pondf:rf:s par: 
0,03 pour les reponses: « supf:neur a Ia normale»; 
0,02 pour les reponses: ((normal)); 
0,01 pour les reponses: « mff:neur a la normale >>. 
tnff:neur a Ia normale 
normal 
supeneur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Les trms zones, rouge, gnse ct bleue, repri:sentent 1' Cvolutton des pour-
centages des trms ri:ponses possibles a la question posi:e Les courbes en 
nou, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graph1ques, repri:sentent l'Cvu-
lutton de la somme des pourcentages pondCrCs par· 
0,03 pour les ri:ponses: «augmentatiOn)); 
0,02 pour les ri:ponses. « stabthti: )) , 






Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les tr01s zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent I' f:volutton des pour-
centages des trOIS reponses posstbles a la question posee. Les courbes en 
nou, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
luuon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses. «augmentation))' 
0,02 pour }es rf:ponses « Stabthtf: >>, 






BIENS INTER MEDIAl RES 
En ALLEMAGNE, la situation conjoncturelle s'est redressee dans le secteur des biens intermediaires. 
Les entrepreneurs avaient une vue plus optimiste de I' evolution de la demande: fin avril 71 % d'entre 
eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme « normal » ou « superieur a la normale » contre 
49% fin janvier. Les perspectives d'exportation etaient egalement meilleures. Les stocks de produits 
finis se seraient degonfles. Quant aux previsions de production, elles sont devenues plus favorables : 
fin avril 96 % des chefs d'entreprise s'attendaient a une activite egale ou en hausse dans les prochains 
mois contre 88 % fin janvier. La tendance a la hausse des prix de vente se serait encore renforcee 
quelque peu. 
En FRANCE, l'activite dans le secteur des biens intermediaires est devenue plus animee depuis le debut 
de l'annee. Au totalles appreciations des chefs d'entreprise sur I' evolution de la demande globale font 
etat d'une amelioration : la difference entre le pourcentage des entrepreneurs qui jugeaient le niveau de 
leurs carnets de commandes totales comme «superieur a la normale» et ceux qui le consideraient 
«inferieur ala normale» est en effet passe de- 20 en janvier a- 8 en avril. La demande exterieure etait 
un peu moins bien jugee qu'avant. Les stocks de produits finis se seraient degonfles quelque peu. 
D'apres les industriels, I' orientation future de la production resterait favorable: fin avril 30 % d'entre 
eux s'attendaient ala hausse de leur production au cours des prochains mois contre 23 %fin janvier. Les 
tensions sur les prix de vente restaient vives. 
En ITALIE, le secteur des biens intermediaires a beneficie au cours des derniers mois d'une con-
joncture plus favorable. Une plus grande fermete de la demande, tant interieure qu'exterieure, s'est 
refletee dans les jugements des industriels sur la situation de leur carnet de commandes totales : fin 
avril 71 % des entrepreneurs estimaient que le niveau d' ordres etait «normal» ou «superieur a la 
normale» contre 60 % fin janvier. Les stocks de produits finis se seraient alleges quelque peu. Les 
previsions sur le deroulement futur de la production etaient meilleures : fin avril 17 % des dirigeants 
d'affaires s'attendaient ala hausse de leur rythme actuel de production contre 14% fin janvier. 
En BELGIQUE, les dernieres enquetes refletent une acceleration du rythme d'expansion du secteur 
des biens intermediaires. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'etat de leurs commandes 
sont devenues meilleures: fin avril 76% d'entre eux consideraient le niveau de leurs carnets de com-
mandes totales comme «normal» ou «superieur ala normale» contre 67 % fin janvier. Les pourcentages 
correspondants etaient de 79 et de 67 pour les carnets de commandes etrangeres. Au cours de la meme 
periode, les stocks de produits finis n'auraient guere varie. Pour l'avenir, 87 % des industriels s'atten-
daient, fin avril, a une acceleration du rythme actuel d'activite contre 80% fin janvier. Les tensions sur 




Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les enquetes, le secteur des biens inter-
mediaires a enregistre une demande totale et exterieure plus soutenue depuis le debut de l'annee. Fin 
avril 73 % des entrepreneurs consideraient le niveau de leur carnet de commandes totales comme 
«normal» ou «superieur a Ia normale» contre 58% fin janvier. Une ev<t>lution similaire caracterisait les 
commandes etrangeres. Les stocks de produits finis se seraient alleges iet les previsions de production 
se sont redressees. 
Dans l'industrie de Ia production et de fa premiere transformation des mitaux ferreux, Ia demande est plus 
animee, les stocks plus reduits et les perspectives de production meilleures. Une evolution semblable 
caracterise !'industrie des mitaux nonferreux et les industries dubois. Dansl'imprimerie, les commandes se 
seraient stabilisees. 
Dans Ia chimie, Ia demande globale est plus ferme, les stocks de produits finis se seraient degonfles 
tandis que les previsions de production restent favorables. 
Dans l'industrie du caoutchouc, les commandes en portefeuille sont plus importantes, les stocks un peu 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du carnet de commandes total 
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/" -.........,.... ,_. 
• -- I I J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent l'f:volutton des pour-
centages des trOIS reponses possibles a la question posee. Les courbes en 
nmr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'f:vo-
lutmn de la somme des pourcentages pondCn!s par: 
0,03 pour les rCponses: « supCneur a la normale ~~; 
0,02 pour les rCponses: «normal>>, 
0,01 pour les reponses (( tnff:rteur a la normale )) 
tnff:neur a la normale 
normal 




Appreciation du carnet de commandes etrang~res 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 1 ~ 1 1 I I I I I I 1 1 ~2 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
"" ~ ::----.../ 
,':J:·c_i _i; cJ. ~J . .J J. j "J.!<Ll}.;~i;£ .,.t,l~72 l I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent 1' f:volutton des pour-
centages des trms rf:ponses posstbles a Ia questton posee. Les courbes en 
nmr, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
lutmn de la somme des pourcentages pondf:rf:s par: 
0,03 pour les rf:ponses: « supf:rteur a Ia normale>); 
0,02 pour les rf:ponses: «normal)>, 
0,01 pour les rf:ponses: (( tnff:neur a la normale )). 
mff:neur a la normale 
normal 
supf:neur a la normale 
J 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 11!Jt71 I I I I I I I 11 ~72 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent l'evoluuon des pour-
centages des trms rf:ponses posstbles a la question posee. Les courbes en 
notr, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
luuon de la somme des pourcentages pondf:rf:s par· 
0,03 pour les rf:ponses: « supf:neur a la normale», 
0,02 pour les rf:ponses: «normal», 
0,01 pour les rc!ponses. (( mff:rteur a la normale ». 
mferteur a Ia normale 
normal 




Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE ALLEMAGNE (RF) 




~.· :·:: ·,,·~ .. 
~·~,.,-:._...,,.,.·,~':sf' ; •, ~- s 
· ·~~ "'r,;~.) 1.:1• 1\ If"\/ '" .A • __ ,.," ~ ~ - ,· , 
I ~-'~"',"",,~• ,.~' ·~~/ ~ 1' l~ 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
'( 
I I I t19j7 1 J I I I I I I 119ji' 2 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trOis zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent 1' Cvoluuon des pour-
centages des trOIS reponses posstbles a Ia question posee. Les courbes en 
nmr, dont I'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, repn!sentent l'Cvo-
lutwn de Ia somme des pourcentages pondCrCs par. 
0,03 pour les rCponses: «augmentatwn», 
0,02 pour les rCponses: « stabllue )>, 





Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 119V1 I I I I I I I 119r2 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent 1' Cvolutton des pour-
centages des trots rf:ponses posstbles a la questwn posf:e. Les courbes en 
n01r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
lutiOn de la somme des pourcentages pondf:n!s par 
0,03 pour les rf:ponses: «augmentation», 
0,02 pour les rf:ponses: « stabthtC )) , 
0,01 pour les rf:ponses: « dtmtnutlon )), 
f , .. _·_. dtmmutton 
stabthtC 
•
sw ~ I !JIII!l!l augmentation 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
Questions 
Carnet 
I !li I; de commandes 
1!17 2 totales 
Secteurs D J F M A 
1.. Industrie textile 
(bon. exclue) 




19 15 14 14 16 
52 54 56 58 55 
29 31 30 28 29 
29 27 28 36 36 
50 55 57 49 52 





D J F M A 
13 9 10 II II 
51 54 59 60 58 
36 37 31 29 31 
16 13 14 22 19 
47 49 55 49 58 




D J F M A 
26 30 29 28 27 
65 63 61 62 63 
9 7101010 
29 23 22 21 23 
65 72 74 74 72 
6 5 4 5 5 
En %des rt!ponses 
Perspectives 
Production 
D J F M A 
15 15 16 18 19 
70 73 72 71 72 
15 12 12 II 9 
23 26 23 25 23 
68 66 69 67 72 
9 8 8 8 5 
Prix de vente 
D J F M A 
37 39 39 37 38 
58 56 55 57 55 
5 5 6 6 7 
34 37 35 38 31 
65 62 64 58 66 
I I I 4 3 
----------------------------------------------l·-------------------------l------------1 
3. Cuir et chaussures + 13 10 9 II 10 
56 60 57 57 56 
31 30 34 32 34 
8 7 9 17 14 
43 52 56 45 52 
49 41 35 38 34 
23 16 22 18 26 
73 78 72 78 69 
4 6 6 4 5 
20 18 17 21 19 
66 67 64 65 64 
14 15 19 14 17 
50 47 4S 51 44 
50 53 52 49 55 
0 0 0 0 I 
-----------------l---l--------------------------1--------------------------l-------------l 







9. Industrie chimique 
10. Petrole 
11. Materiaux dP 
construction, 
ceram., verre 
12. + 13. Siderurgie, 











9 II II 9 10 
52 52 54 64 64 
39 37 35 27 26 
II 10 14 17 14 
64 65 65 64 61 
25 25 21 19 25 
7 7 14 16 19 
35 41 42 49 47 
58 52 44 35 34 
8 5 3 7 12 
57 61 62 60 65 
35 34 35 33 23 
15 7 10 16 II 
47 59 58 62 65 
38 34 32 22 24 
5 5 6 4 3 
61 67 69 72 75 
34 28 25 24 22 
5 4 5 I 3 
74 80 84 80 86 
21 16 II 19 II 
7 8 9 12 12 
48 49 48 55 56 
45 43 43 33 32 
3 3 4 4 6 
30 34 38 54 67 
67 63 58 42 27 
8 5 7 8 7 
56 62 60 67 70 
36 33 33 25 23 
6 7 10 6 6 
82 77 74 74 70 
12 16 16 20 24 
7 5 9 9 18 
67 66 61 66 61 
26 29 30 25 21 
20 16 15 14 5 
64 64 66 69 80 
16 20 19 17 15 
15 12 10 15 14 
63 67 70 71 72 
22 21 20 14 14 
5 8 9 7 8 
74 66 75 79 84 
21 26 16 14 8 
I 6 I 0 6 
80 57 58 55 64 
19 37 41 45 30 
15 19 7 10 13 
61 59 71 72 71 
24 22 22 18 16 
7 12 14 15 5 
55 63 6:! H6 6H 
38 25 24 19 '27 
24 24 30 22 22 
69 68 64 69 68 
7 8 6 9 10 
17 21 19 13 19 
78 74 76 81 77 
5 5 5 6 4 
35 32 28 18 21 
62 65 68 76 73 
3 3 4 6 6 
12 8 7 2 2 
84 92 93 98 98 
4 0 0 0 0 
17 15 15 12 17 
80 78 78 80 76 
3 7 7 8 7 
19 25 23 22 21 
73 73 75 75 75 
8 2 2 3 4 
22 20 14 25 25 
57 64 56 44 41 
21 16 30 31 34 
35 28 28 27 23 
57 66 64 63 63 
8 6 8 10 14 
29 24 18 15 12 
70 74 81 84 H5 
I 2 I I 3 
II 20 25 22 18 
75 70 68 72 74 
14 10 7 6 8 
12 21 25 27 21 
73 73 70 67 72 
15 6 5 6 7 
13 16 17 21 23 
72 70 74 71 69 
15 14 9 8 8 
15 16 II 12 13 
71 66 68 73 77 
14 18 21 15 10 
18 21 21 25 23 
67 67 71 67 70 
15 12 8 8 7 
29 27 31 21 16 
65 71 63 77 81 
6 2 6 2 3 
30 20 53 43 34 
52 74 41 56 59 
18 6 6 I 7 
II 18 22 22 22 
62 68 66 69 71 
27 14 12 9 7 
.') 24 27 21 22 
79 67 65 74 74 
16 9 8 5 4 
25 23 29 31 31 
63 68 63 63 65 
12 9 8 6 4 
52 35 20 20 20 
48 65 80 80 80 
0 () 0 0 0 
19 17 18 28 33 
64 68 74 66 62 
17 15 8 6 5 
45 53 48 34 27 
52 43 43 63 70 
3 4 9 3 3 
32 35 38 22 20 
66 64 60 75 77 
2 I 2 3 3 
13 16 10 16 15 
78 66 81 78 80 
9 18 9 6 5 
55 32 29 29 10 
40 61 67 59 71 
5 7 4 12 19 
25 24 25 31 20 
65 66 69 63 75 
10 10 6 6 5 
14 26 34 39 54 
76 66 61 58 43 
10 8 5 3 3 
43 
44 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
Questions 
Secteurs 
14. Art. metal. dP 
consommation 
(y compris 
cycles et motoc.) 
15. Materiel d'equip. 
general 









20. Constr. navale et 
aer ' materiel 
ferroviaire 
























D J F M A 
9 8 10 14 13 
59 54 55 53 48 
32 38 35 33 39 
6 5 8 8 7 
58 53 46 59 61 
36 42 46 33 32 
6 7 6 8 6 
42 44 45 45 50 
52 49 49 47 44 
11 3 5 9 7 
65 76 73 73 66 
24 21 22 18 27 
9 9 10 13 10 
54 53 53 56 60 
37 38 37 31 30 
491099 
57 72 67 72 74 
39 19 23 19 17 
13 2 1 1 0 
62 65 53 53 45 
25 33 46 46 55 
12 7 14 13 9 
42 49 46 45 54 
46 44 40 42 37 
4 5 3 3 1 
70 58 55 69 68 
26 37 42 28 31 
254810 
34 23 35 49 46 
64 72 61 43 44 
8 8 9 10 10 
51 54 54 58 61 





D J F M A 
11 13 17 23 15 
53 67 66 60 65 
36 20 17 17 20 
4 5 5 10 7 
57 57 65 64 69 
39 38 30 26 24 
6 8 10 10 12 
52 56 55 60 65 
42 36 35 30 23 
5 9 8 13 15 
72 67 74 66 73 
23 24 18 21 12 
9 14 16 15 15 
69 70 71 74 71 
22 16 13 11 14 
7 15 19 13 13 
52 48 54 82 83 
41 37 27 5 4 
10 8 6 10 5 
48 64 69 66 71 
42 28 25 24 24 
15 18 24 14 16 
60 56 59 65 68 
25 26 17 21 16 
20 16 20 15 9 
60 49 48 63 65 
20 35 32 22 26 
8 0 0 3 2 
45 46 64 72 64 
47 54 36 25 34 
810111111 
59 59 63 68 70 







D J F M A 
17 21 27 23 27 
76 69 65 69 65 
710888 
17 15 20 15 15 
78 79 72 79 80 
5 6 8 6 5 
30 30 25 25 25 
67 63 70 71 72 
3 7 5 4 3 
28 19 26 23 21 
61 68 57 63 70 
11 13 17 14 9 
27 23 16 20 20 
66 72 79 77 76 
7 5 5 3 4 
21 27 18 23 19 
73 59 69 58 61 
6 14 13 19 20 
5 3 8 13 17 
95 97 92 87 82 
0 0 0 0 I 
32 31 32 31 28 
63 63 60 64 66 
5 6 8 5 6 
44 53 54 44 40 
53 45 44 55 57 
3 2 2 1 3 
25 26 15 27 21 
74 73 83 70 77 
1 I 2 3 2 
25 24 22 21 21 
69 70 72 72 72 
6 6 6 7 7 
En % des reponses 
Perspectives 
Production 
D J F M A 
13 30 33 28 26 
69 60 57 65 62 
18 10 10 7 12 
9 12 14 14 18 
68 65 67 73 70 
23 23 19 13 12 
6 II 9 10 18 
65 68 73 74 70 
29 21 18 16 12 
16 14 21 14 22 
71 77 71 83 74 
13 9 8 3 4 
14 21 26 34 30 
67 70 67 61 66 
19 9 7 5 4 
19 36 22 20 18 
57 50 72 74 77 
24 14 6 6 5 
16 6 4 5 3 
63 88 92 70 90 
21 6 4 25 7 
7 18 17 19 22 
74 66 74 74 72 
19 16 9 7 6 
23 21 17 19 31 
71 72 79 79 56 
6 7 4 2 13 
5 15 11 21 15 
79 71 81 74 81 
16 14 8 5 4 
15 20 21 20 20 
68 68 69 72 73 
17 12 10 8 7 
Prix 
D J F M A 
47 29 27 17 17 
52 70 72 83 82 
I 1 I 0 1 
39 29 28 26 25 
54 63 66 67 68 
7 8 6 7 7 
44 31 31 20 21 
55 68 67 79 78 
I I 2 I I 
43 28 29 18 19 
56 70 66 77 79 
I 2 5 5 2 
29 34 25 16 14 
67 64 73 82 86 
4 2 2 2 0 
56 33 28 30 30 
43 67 72 70 70 
1 0 0 0 0 
42 43 46 34 34 
58 57 54 65 65 
0 0 0 1 I 
51 31 24 20 22 
48 65 74 78 76 
I 4 2 2 2 
27 28 47 24 34 
72 72 53 76 66 
1 0 0 0 0 
21 13 15 25 21 
62 74 80 70 69 
17 13 5 5 10 
33 30 29 28 26 
61 64 66 68 70 
6 6 5 4 4 
ENQUETE DE CONJONCTURE SUR LES INVESTISSEMENTS 
DANS L'INDUSTRIE 

Enquete mars-avril 1972 
REALISATION EN 1971 ET PERSPECTIVES POUR 1972 
DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE 
D' APRES LES REPONSES FOURNIES PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE 
(variations en % par rapport a l'annee precedente; en valeur) 
1971 1972 
Deutsch France Italia Belgique Luxem- Deutsch- France Italia Belgique land Belgie bourg land Belgie 
I. Industries des produits de base + 4 + 13 + 17 + 19(1 ) + 63e) - 2 + 4 - 5 - 14(1 ) 
II. Industries metallurgiques + 22 + 31 + 80 - 6 + 9 - 21 + 16 + 40 - 12 
III. Industries mecaniques et 
electriques - I + 5 + 5 - 2 + 37 - 7 + 14 + 13 + 8 
IV. Industries de transformation - 9 + 12 - 6 - 15 + 26 + l + 3 + 3 + 3 
Total I a IV + 2 + 13 + 23 - 3 + 29 - 6 + 9 + 13 - 4 
v. Industries extractives + t5el + 27 - 41 + 10(') - 7 - 1 
VI. Industries alimentaires + 5 + 17 + 5 + 10 + 1 + 35 
Total I a VI + 2 + 13 + 22 - 4 + 8 + 14 
L~~-· 
-
( 1 ) A !'exception de Ia chtmte 
e) Y compris Ia transformation des matieres plastiques. 
(') Les donnees ne sont pas comparables avec celles des annees precedentes etant donne que le champ couvert par l'enquete a ete change 
Le totall a VI recouvre la plupart des activites industrielles; ne sont en general cependant pas compris 
les investissements des entreprises publiques telles que : chemin de fer, poste telegraphes et telephones, 
electricite. La notion d'investissement correspond a celle de la comptabilite nationale. 
Luxem-
bourg 
+ 53 e) 
- ll 
- 33 
- 59 
+ 7 
47 

